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Anonym; Vibo Valentia/Bruttium; 192 v.Chr. - 89 v.Chr.; Sextans; SNG Cop 1856
Avers
Revers
Zitat(e): SNG Cop 1856
Pozzi Nr. 786
SNG ANS 485
Taliercio-Mensitieri I Anon. Nr. 17
(D1,R1)
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Republik
Region: Bruttium
Münzstätte: Vibo Valentia







Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf d. Apollo r., Lk, r. F.: 2 Kugeln
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